



























［実験方法］Pal-PLS の合成：PLS のアシル化反応により、Pal-PLS を
合成した。脂溶性の測定：HPLC 法を用い lipophilic index を算出した。
リポソームの調製：Egg yolk phosphatidylcholine（EggPC）、L-α-distearoyl- 
phosphatidylcholine （ DSPC ）、 cholesterol （ Chol ）、 L-α-distearoyl- 





た。溶出液には pH7.4 等張リン酸緩衝液を使用した。FD-4 は蛍光光度
法により測定した。動物実験：各薬物をラットへ静脈内投与後、血液、
胆汁、尿および各臓器（肝臓、肺、脾臓、心臓、腎臓および小腸）を採
取し、薬物を HPLC 法を用いて定量した。 
 


























きくなった。さらに、Pal-PLS 封入 10％ PEG 修飾リポソームでは、
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Fig. 1 Blood concentrations of Pal-PLS (□) and PLS regenerated from Pal-PLS (■) at 240 min 
after the intravenous administration of liposomal Pal-PLS constituted with DSPC/Chol (A), 
DSPC/Chol/1% DSPE-PEG 2000 (B), and DSPC/Chol/10% DSPE-PEG 2000 (C) in rats. Each 
point represents mean ± S.E. of at least three experiments.
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Fig. 2 Tissue concentrations of Pal-PLS (open bars) and PLS regenerated from Pal-PLS (hatched 
bars) at 240 min after the intravenous administration of liposomal Pal-PLS constituted with 
DSPC/Chol (A), DSPC/Chol/1% DSPE-PEG 2000 (B), and DSPC/Chol/10% DSPE-PEG 2000 (C) 
in rats.  * Significantly different from liposomal Pal-PLS constituted with DSPC/Chol (p<0.05). Each 
value represents mean ± S.E. of at least three experiments.
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